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Almost all OECD countries have engaged in fundamental reforms of their tax 
system since 1970 and have acquired obvious environment effect, economic effect 
and society effect to some extent. Comparing with those western developed countries, 
the overall green level of our state’s tax system is rather low. Less variety of green tax, 
rather simple adjustment means and narrow adjustment scale are too simple to achieve 
the expected effects. 
Based on the review of cornerstone of the green tax reform theory ——“Double 
Dividend” theory, this paper makes an empirical analysis of related green tax revenue, 
economic growth and environment quality etc., then obtains the conclusion:  the 
green tax revenue reform's potential is very big and the implementation feasibility in 
China is very high. A probe into the current situation of China green tax system with 
the reference of foreign counterparts’ experience concludes that we should insist the 
proper sequence principle during the green tax reform. In the short-term work, we 
should adjust the partial tax items and reform current fee regulation, afterwards 
introduce the independent environment tax in the long-term work. Simultaneously we 
should pay attention to the coordination of the green tax method with other economic 
means, the adjusting effects of tax rate and difference tax exemption and the 
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源或其产品的定价，理论上应该遵循边际机会成本定价的原理，即：P = MOC = 
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 A.L.Bovenberg. Green Tax Reforms and the Double Dividend: an Updated Reader’s Guide[J]. 
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Larsen and Nesbakken （1997）对挪威 1991-1993 年 CO2的排放量进行研












































影响， 低收入的 1/10 家庭的税收支出占总支出的 2.7％， 高收入的 1/10 家


















庭税收支出仅占总支出的 1.0％。Symons Proop 和 Gay（1994）指出，除非把很
大比例的税收收入用于增加社会转移支付，否则碳税会对贫穷家庭的收入和家庭
间的不平等（用基尼系数表示）产生显著的负效应。 




















Shiro Takeda（2007）运用了一个多部门的动态 CGE 模型研究日本对二氧化
碳征税是否存在双重红利。这个模型有 27 种产品（其中 8 种会产生二氧化碳的

























存在 10 个生产部门和 1 个政府执行部门，研究时间为 2006 年－2020 年。他们
发现，直接的碳税征收成本很高，为了达到如今 60％水平二氧化碳排放量的目
标，土耳其必须在 2006－2020 年实行 20％－15％的碳税，并承受高达 30％的
GDP 的损失。间接的能源产品税征收成本相对低些，对能源产品征 20％的税，到
2020 年二氧化碳排放量将下降 25.8％，GDP 损失 8.8％，但失业率显著增加。相
对而言，这种间接产品税在实践中比较有可行性，但要降低劳动税。 








Jun-ichi Itaya （ 2008 ） 在 Romer
②









                                                        
①
 《京都议定书》规定第一承诺期（2008-2012 年）的减排目标只针对发达国家和经济转轨国家（即附件 I
国家），非附件 I国家尚未承担具体的减排义务. 

















为 10.5%，而且根据不同的假设在 5％—15％之间变化。 
Kuik and Gerlagh（2003）同样运用 GTAP-E 模型测算出碳泄漏率为 11％，
与 Paltsev 的发现一样，碳泄漏率与前提假设有关，碳泄漏现象 主要的原因可
能是因为全球能源价格的下降而不是找到了其他替代物。 
Terry Barker, Sudhir Junankar, Hector Pollitt, Philip Summerton 









































王德发（2006）根据 2002 年上海市投入产出表数据 ,建立了一个地区性的









































































来表征我国税制绿化的程度 ,他们指出 1994——1996 年间该比例约为 8%,并
认为中国税制应该变得更绿 （王金南，1999 ）。贾康等人认为，在上述六种税
收之外还应包括耕地占用税以更全面地衡量中国税制的绿化程度 ,其测算表明






入，以下是我国从 1985 年到 2006 年税制的绿化程度，结果显示我国 20 年绿色
化程度在 4.8%左右，1998 年后呈现逐渐下降的趋势，具体见图 2－1。 
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